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ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Anna Sagdeeva, graduate conductor 
Allen Perriello, piano 
Lawrence Doebler, director 
FORD HALL 
SUNDAY, APRIL 18, 2004 
3:00 P.M. 
IT 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, cqnductor 
I. 
Fyer, fyer! 
IL 
Thomas Morley 
(1558-1603) 
Ah, dear heart Orlando Gibbons 
(1583-1625) 
The silver swan Gibbons 
Sleep, fleshly birth Robert Ramsey 
III. 
Though Amaryllis dance 
IV. 
William Byrd 
(1543-1623) 
How do I love thee? (2003) Dana Wilson 
Text by Elizabeth Barrett Browning 
INTERMISSION 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Anna ·sagdeeva, graduate conductor 
Allen Perriello, piano 
Lawrence Doebler, director 
I. 
·. Fair Phyllis ·1 saw sitting all alone 
IL 
Draw the Tear from Hopeless Love 
fro:in Solomon 
John Farmer 
(1565-1605) 
George Frideric · Handel 
(1685-1759) 
Tamara Fre1da, Amanda Hocke:nberger, violins 
Loftan SuHivan, Maureen Po~lman, violas 
Elizabeth Meszaros,. cello 
Ryan Reardon, string bass. 
III. 
' Christus foetus est pro nobis obediens 
WAB 11 . 
IV. 
('"'Tafellied · 
1,,. 1'Dank der Darnen" Op. 93b. 
Nachtens · 
from Six Quartets, Op. 112, No. 2 
V. 
Choral Cantata A Pushkin Wreath 
7. Reveille 
Joshua Bouchard, bass solo 
10. Magpie Chatter 
Anton Bruckner 
(1824-1896) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Georgy Sviridov 
(b. 1915) 
Alyssa Schwitzer, soprano solo 
Five Hebrew Love Songs 
IV. Eyze sheleg! 
v. Rakut 
VI. 
Eric Whitacre 
(b. 1970) 
Gallagher String Quartet .· 
Tamara Freida, Maureen Pohlman, violins 
· Loftan Sullivan, viola 
Elizabeth Meszaros, cello 
VII. 
I Can Tell the World · Moses Hogan 
(1957-2003) 
Graduate cond,ucting recital presented in partial fulfillment for the 
degree Master of Music in Conducting. 
Anna Sagdeeva is from the studio of Lawrence Doebler. 
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